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PRETHODNI SPORAZUM O TRANSFERNIM CIJENAMA: 
STARI IZAZOVI ILI NOVA ERA U POREZNOJ PRAKSI




 Pregledni znanstveni rad
Sažetak 
U radu se daje analiza najvažnijih pravnih aspekata zaključenja sporazuma 
o transfernim cijenama. Kratko se prikazuje poreznopravni okvir u kojem 
nastaje predmetni institut, a to su ponajprije, obvezujuća mišljenja, kao viši 
pojam odnosno institut poreznog prava. Tome prethodi analiza pojma i značaja 
transfernih cijena, s posebnim osvrtom na važnost koju imaju transferne cijene 
za porezne obveznike, ali i na učinke u odnosu na porezne vlasti. Prethodni 
sporazumi o transfernim cijenama kroz svoju kratku povijest mijenjaju svrhu, 
pa se u radu prikazuje taj trend kretanja od instrumenta zaštite prava poreznih 
obveznika do pretvaranja u instrument borbe poreznih vlasti i jurisdikcija 
protiv globalno neželjene pojave, utaje poreza. Najveći dio rada prikaz je 
nacionalnoga zakonodavnog i provedbenoga normativnog okvira postupka 
zaključenja sporazuma o transfernim cijenama. Prikazani postupak pokazuje 
se složenim, skupim i relativno dugotrajnim. Poredbena iskustva primjene 
obvezujućih mišljenja i sporazuma o transfernim cijenama potvrđuju potrebu 
promjene pristupa ovom institutu. 
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1. UVODNO O POJMU TRANSFERNIH CIJENA I INSTITUTU 





na	učinkovitost	 prikupljanja	 poreznih	prihoda.	Transferne	 cijene	dobivaju	 sve	više	
na	 važnosti	 razvojem	 gospodarstva,	 jačanjem	međunarodnih	 i	 mobilnih	 poslovnih	













bez	 dijela	 očekivanoga	 poreznog	 prihoda.	 Zlouporaba	 politike	 transfernih	 cijena,	
odnosno	manipuliranje	transfernim	cijenama	poput	prakse,	npr.	“parkiranja	dobiti”1 
pridonose	 shvaćanju	 transfernih	 cijena	 izvan	 neutralnog	 konteksta,	 odnosno	 kao	
pokazatelja	neželjenog	ponašanja	poreznih	obveznika.	Porezne	implikacije	transfernih	




(engl. arm’s length principle)	kao	međunarodni	standard	čiju	su	primjenu	dogovorile	
države	 članice	 OECD-a,	 a	 radi	 određivanja	 transfernih	 cijena	 pri	 oporezivanju.2 
Međutim,	 zbog	 razlika	 u	 primjeni	 navedenoga	 načela,	 kao	 posebno	 neželjene	
posljedice	neujednačenog	tumačenja	načela	neovisnosti	dolazi	do	neželjenih	pojava,	
1 Vidi,	Mitchell,	A.	K.,	Milking	versus	Parking:	Transfer	Pricing	and	CFC	Rules	under	the	Internal	
Revenue	 Code,	 dostupno	 na:	 http://www.law.nyu.edu/sites/default/files/ECM_PRO_073859.
pdf	(9.1.2018.).
2 Suština	 formiranja	 transfernih	 cijena	 je	 u	 određivanju	 njihove	 visine	 koja	 bi	 trebala	 biti	 u	
skladu	 s	uobičajenim	 tržišnim	cijenama.	Metode	određivanja	 transfernih	cijena	određene	 su	
Smjernicama	OECD	o	određivanju	transfernih	cijena	za	multinacionalna	trgovačka	društva	i	
porezne	uprave.	Smjernicama	su	postavljena	osnovna	načela	i	pravila	u	postupanju	poreznih	
administracija	 s	 obzirom	 na	 transferne	 cijene.	 Neka	 od	 temeljnih	 pravila	 Smjernica	 sadrže	
odredbe	 o	 primjeni	 načela	 neovisnosti	 te	 o	 pristupu	 u	 oporezivanju	 povezanih	 društava	
na	 način	 da	 se	 radi	 o	 samostalnim,	 pojedinačnim	 društvima.	 Smjernicama	 se	 utvrđuje	 i	
razrađuje	metodologija	određivanja	transfernih	cijena	te	se	detaljno	uređuje	pitanje	strukture	
dokumentacije	o	transfernim	cijenama.	Vidi,	f.n.	br.	4,	definiranje	načela	nepristrane	transakcije.	
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EU-a,	 gdje	 se	 inzistira	 na	 važnosti	 načela	 neovisnosti	 u	 postupku	 zaključivanja	
sporazuma	 o	 transfernim	 cijenama,	 a	 čega	 se	 trebaju	 držati	 porezna	 tijela	 država	
članica.	Dakle,	porezna	tijela	ne	smiju	odstupati	od	tog	načela	jer	se,	u	protivnom,	
smatra	 da	 odstupajući	 od	 načela	 nepristranosti,	 dodjeljuju	 poreznom	 obvezniku	
selektivnu	 prednost.8	 Slično,	 polazeći	 od	 preporuka	 sadržanih	 u	 Smjernicama	
3 Dio	navedenih	i	neželjenih	posljedica	pokušava	se	otkloniti	Konvencijom	90/436/EEC	o	ukidanju	
dvostrukog	 oporezivanja	 u	 vezi	 s	 usklađivanjem	 dobiti	 povezanih	 poduzeća	 –	 Arbitražna	
konvencija	(Convention	90/436/EEC	on	the	elimination	of	double	taxation	in	connection	with	
adjustment	of	profits	of	associated	enterprises)	te	Kodeksom	ponašanja	za	učinkovitu	provedbu	
Konvencije	 o	 izbjegavanju	 dvostrukog	 oporezivanja	 u	 vezi	 s	 usklađivanjem	 dobiti	 između	




4	 Riječ	 je	o	dijelu	koji	 sadrže	svi	MU	koje	 je	RH	zaključila,	 temeljem	Model	ugovora,	pa	su	
navedene	odredbe	obvezujuće,	pri	čemu	članak	9.	propisuje	sljedeće:	“Ako	su	u	poslovnima	






5 OECD	 (2017),	 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and 
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OECD-a	o	transfernim	cijenama,	Europska	komisija	se	bavila	i	konkretnim	pitanjima	










2. RAZVOJ I VAŽNOST SPORAZUMA O TRANSFERNIM 
CIJENAMA








primjećuje	 sve	 veća	 prisutnost	 ovog	 instituta	 u	 poreznim	 sustavima	 zemalja	 svih	
kontinenata,	posebno	država	članica	Europske	unije	te	država	članica	OECD-a.	No,	
obvezujuća	 mišljenja	 svoju	 pojavnost,	 praksu	 primjene	 i	 razvoja	 bilježe	 najprije	
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transfernim	cijenama	razvijaju	unutar	poreznih	(prethodnih)	obvezujućih	mišljenja14 
(engl. advance tax rulings).	Poredbeni	pravni	i	porezni	sustavi	uređuju	različite	tipove	
obvezujućih	mišljenja,	pa	iako	ne	postoji	jedinstvena	definicija	ovog	instituta,	moguće	
je	ipak	temeljem	zajedničkih	i	jednakih	elemenata	tog	instituta	zaključiti	da	je	riječ	
o	posebnom	upravnom	aktu,	poreznom	aktu	koji	donosi	porezno	 tijelo	 i	koje	 je	za	
porezno	tijelo	obvezujuće	u	primjeni	poreznih	propisa	na	transakcije,	poslove	i	druge	
porezno	 relevantne	 činjenice	 poreznog	 obveznika.	Dakle,	 porezno	 tijelo,	 temeljem	
prethodnog	 i	 formalnog	 zahtjeva	 poreznog	 obveznika,	 u	 obvezujućem	 mišljenju	
utvrđuje	 kakav	 će	 biti	 porezni	 tretman	 budućih	 i	 namjeravanih	 poslova	 poreznog	
obveznika.15	 Iako	 su	 pretpostavke	 za	 donošenje	 obvezujućih	mišljenja	 različite	 od	
države	do	države,	ipak	se	na	općoj	razini	zaključuje	da	je	riječ	o	institutu	koji	ima	za	
cilj	ostvarivanje	odnosno	povećanje	poreznopravne	sigurnosti.	Unutar	 te	kategorije	
instituta	 poreznog	 procesnog	 prava	 nastali	 su	 prethodni	 sporazumi	 o	 transfernim	
cijenama.
Prethodni	sporazum	o	transfernim	cijenama	(engl.	Advance Pricing Agreement 
(dalje	u	 tekstu:	APA)	moguće	 je	definirati	 kao	 sporazum	 između	grupe	 trgovačkih	
društava	ili	povezanih	društava	kao	poreznog	obveznika	i	poreznog	tijela,	o	kriterijima	




za	 sve	 sudionike	 oporezivanja,	 budući	 da	 često	 podrazumijeva	 uključenost	 više	
poreznih	 jurisdikcija.	Problemi	utaje	poreza	 i	 sve	šira	prisutnosti	agresivnih	oblika	
poreznog	planiranja	potaknuli	se	europskog	zakonodavca	na	jače	praćenje	i	kontrolu	
transfernih	cijena,	obvezujućih	mišljenja	odnosno	APA-e.	Upravo	je	složenost	samog	
pojma	 i	 instituta	 prethodnih	 sporazuma	 o	 transfernim	 cijenama	 te	 kompleksnost	
njihove	 primjene,	 postala	 razvidna	 zbog	 povezivanja	 općeg	 instituta	 obvezujućih	
mišljenja	s	propisima	o	državnim	potporama.	Naime,	Europska	je	komisija	već	koncem	






Slično,	 kao	 što	 su	 obvezujuća	 mišljenja,	 pored	 ostalih	 uloga,	 i	 instrument	
ostvarenja	 načela	 postupanja	 u	 dobroj	 vjeri,18	 to	 jednako	 vrijedi	 i	 za	APA-e	 jer	 se	







18 Vidi,	 Žunić	 Kovačević,	 N.,	 Primjena	 načela	 dobre	 vjere	 u	 poreznom	 postupku	 –	 neuspjeli	
pokušaj	uvođenja	instituta	obvezujuće	informacije	u	hrvatsko	porezno	pravo,	Zbornik	Pravnog	
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temelje	na	suradnji19	i	sporazumijevanju	poreznih	tijela	i	poreznih	obveznika.20	Posebna	







unije	 bila	 u	 rukama	 Europske	 komisije,	 zbog	 odlučnosti	 u	 globalnoj	 borbi	 protiv	
utaje	poreza.	Ta	je	inicijativa	potvrđena	i	uređenjem	obvezatne	automatske	razmjene	
informacija	o	obvezujućim	mišljenjima.22 





rizik	 ispravka	 transfernih	cijena	 i	posljedičnu	mogućnost	dvostrukog	oporezivanja.	
Države	članice	EU-a23	 u	 svojim	poreznim	sustavima	uređuju	 i	primjenjuju	APA-u.	




“The	current	state	of	play”,	u: OECD, Co-operative Compliance: A Framework: From Enhanced 
Relationship to Co-operative Compliance,	OECD	Publishing,	Paris;	De	Simone,	Lisa,	Sansing,	
Richard,	 Seidman,	 Jeri	 K.,	 When	 are	 Enhanced	 Relationship	 Tax	 Compliance	 Programs	
Mutually	 Beneficial?,	 Tuck	 School	 of	 Business	 Working	 Paper	 No.	 2012-102,	 December	





u:	 Koprić,	 I.,	 Musa,	 A.,	 Giljević,	 T.	 (ur.),	 Građani,	 javna	 uprava	 i	 lokalna	 samouprava:	
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do	države	i	uvelike	varira.25 
Ideja	 koja	 je	 u	 osnovi	 normiranja	 postupka	 zaključenja	 APA-e	 je	 osigurati	
poreznim	 obveznicima,	 povezanim	 društvima	 stabilno	 porezno	 okruženje	 odnosno	
pravnu	sigurnost,	a	podjednako	poreznim	tijelima	učinkovitost	u	oporezivanju.	Takav	
postupak	pruža	preventivna	 rješenja	u	 slučaju	 različitih	 spornih	 situacija,	 s	 kojima	
se	 multinacionalna	 povezana	 društva	 neizbježno	 susreću	 u	 ispunjavanju	 svojih	






uvođenja	 obvezne	 automatske	 razmjene	 informacija	 o	 obvezujućim	mišljenjima,	 a	
potom	i	drugih	događanja	u	europskoj	legislativi.27 
3. HRVATSKI NORMATIVNI OKVIR ZAKLJUČENJA APA-E







u	 upravi,	 nadzoru	 ili	 kapitalu	 društva.	 Ipak,	 Opći	 porezni	 zakon28	 sveobuhvatnije	
definira	povezane	osobe,	pa	tako	člankom	46.	uređuje	pojam	povezanih	društava,29 










Union	 and	 other	 countries	 through	 advance	 tax	 rulings	 systems,	 u:	 Financial	 Integration,	A	
Focus	on	the	Mediterranean	Region,	Series:	Financial	and	Monetary	Policy	Studies,	ur.	Peeters,	
M.;	Sabri,	N.;	Shahin,	W.,	Springer	Verlag	Berlin,	vol.	36,	2013.,	str.	87-94.;	Žunić	Kovačević,	






s	uzajamnim	udjelima	koja	 su	povezana	 tako	da	svako	društvo	 ima	više	od	četvrtine	udjela	
u	drugom	društvu	5.	društva	povezana	poduzetničkim	ugovorima,	i	to:	ugovorima	o	vođenju	
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normu.	Tako	 Pravilnik	 o	 postupku	 sklapanja	 prethodnog	 sporazuma	 o	 transfernim	







poslova	 društva,	 ugovorima	 o	 prijenosu	 dobiti	 te	 ostalim	 poduzetničkim	 ugovorima	 koji	 se	
upisuju	u	sudski	registar.”




za	 izvršavanje	 obveza	 iz	 porezno-dužničkog	 odnosa	 predstavljaju	 jedan	 rizik	 jer	 jedna	 od	
njih	ima,	izravno	ili	neizravno,	značajan	utjecaj	na	drugu	ili	druge	3.	dvije	ili	više	fizičkih	ili	
pravnih	osoba	 između	kojih	ne	postoji	odnos	kontrole	 iz	 točke	1.	ovoga	stavka	 ili	 značajan	
utjecaj	 iz	 točke	 2.	 ovoga	 stavka,	 ali	 koje	 predstavljaju	 jedan	 rizik	 za	 izvršavanje	 obveza	 iz	
porezno-dužničkog	odnosa	jer	su	međusobno	povezane	tako	da	postoji	velika	vjerojatnost	da	
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i	 porezne	 uprave,	 načelo	 transparentnosti	 i	 spremnosti	 poreznog	 obveznika	 za	
pružanjem	svih	relevantnih	informacija,	načelo	međusobnog	razumijevanja	poreznog	
obveznika	 i	 porezne	uprave	u	poreznim	pitanjima	 te	 načelo	uzajamnog	povjerenja	
između	 poreznog	 obveznika	 i	 porezne	 uprave	 u	 smislu	 međusobnih	 očekivanja	 i	
preuzimanja	odgovornosti	za	rizike.
Cilj	je	zaključenja	sporazuma	rješavanje	pitanja	transfernih	cijena	na	partnerskoj	







jedne	 ili	 više	 transakcija	 između	 povezanih	 osoba	 prije	 nego	 što	 su	 transakcije	
započele,	dakle	da	se	može	odnositi	jedino	na	buduće	i	planirane	transakcije.	Pritom	
se	utvrđuje	odgovarajući	skup	kriterija	kao	što	su	metode,	usporednice,	odgovarajuća	
usklađivanja	 ili	 ključne	 i	 kritične	 pretpostavke	 u	 vezi	 s	 budućim	 događajima	 tih	
transakcija	tijekom	određenog	vremenskog	razdoblja.35	Dakle,	prethodni	se	sporazumi	
o	transfernim	cijenama	zaključuju	uvijek	na	određeno	vrijeme.	
Predmet	 sporazuma	 mogu	 biti	 samo	 buduće	 transakcije	 između	 povezanih	
osoba,	i	to	u	onim	slučajevima	gdje	se	kod	odabira	metodologije	primjene	temeljnog	






34 Vidi,	 Pravilnik	 o	 provedbi	 Općeg	 poreznog	 zakona,	 Narodne	 novine,	 br.	 30/2017.	 (dalje	 u	
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Budući	da	prethodni	 sporazumi,	pa	 tako	 i	 sporazumi	o	 transfernim	cijenama,	
ne	 smiju	 biti	 protivni	 zakonskim	 odredbama,	 a	 niti	 normama	 jače	 pravne	 snage	
jasno	 se	 propisuje	 nadređenost	 zakonskih	 normi	 i	 normi	 međunarodnih	 ugovora	
ako	 se	 nije	 proveo	 postupak	 dogovaranja	 s	 inozemnim	 poreznim	 tijelima.	Naime,	
u	 svakom	 slučaju	 sklapanja	 jednostranog	 sporazuma	bez	 dogovaranja	 s	 nadležnim	
tijelom	države	rezidentnosti	povezane	osobe	poreznog	obveznika,	s	kojom	Republika	
Hrvatska	 ima	 sklopljen	 ugovor	 o	 izbjegavanju	 dvostrukog	 oporezivanja	 ili	 drugi	
međunarodni	 sporazum,	 a	 koji	 proizvodi	 učinak	 koji	 nije	 sukladan	 njima,	 umjesto	
sporazuma	primijenit	će	se	odredbe	ugovora	o	izbjegavanju	dvostrukog	oporezivanja	
ili	drugoga	međunarodnog	sporazuma.
Slično,	 Pravilnik	 o	 APA-i	 propisuje,	 kada	 hrvatska	 porezna	 tijela	 prime	
od	 poreznog	 tijela	 druge	 države,	 temeljem	 ugovora	 o	 izbjegavanju	 dvostrukog	
oporezivanja	 ili	 drugoga	 međunarodnog	 sporazuma,	 prijedlog	 za	 sklapanje	
dvostranog	 ili	 mnogostranog	 sporazuma,	 koji	 bi	 uključio	 povezane	 osobe	 koje	 su	
rezidenti	 Republike	 Hrvatske,	 (temeljem	 primljene	 obavijesti),	 pozvat	 će	 porezne	
obveznike	da	se	izjasne	o	sudjelovanju.	Porezni	obveznik	mora	pristati	na	sklapanje	
takva	sporazuma,	u	protivnom	moguće	 je	zaključenje	 jednostrana	sporazuma,	ali	 s	
istim,	nadređujućim	učinkom	zakonskih	normi	 i	normi	međunarodnih	ugovora	nad	
odredbama	tako	zaključenog	sporazuma.	
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putem	 adrese	 e-pošte	 posebno	 određene	 u	 te	 svrhe.39	Takvu	 izjavu	može	 podnijeti	
isključivo	 obveznik	 poreza	 na	 dobit	 -	 rezident,	 odnosno	 njegov	 opunomoćenik	 ili	
porezni	savjetnik	te	fizička	ili	pravna	osoba	(rezident	ili	nerezident)	koja	još	nije	stekla	
status	obveznika	poreza	na	dobit	ili	nije	još	izvršila	registraciju	obavljanja	djelatnosti	
prema	 posebnim	 propisima,	 odnosno	 njezin	 opunomoćenik	 ili	 porezni	 savjetnik,	
pod	 pretpostavkom	 da	 će	 postati	 obveznik	 poreza	 na	 dobit	 do	 dana	 potpisivanja	
sporazuma.	 Izjava,	 čiji	 je	 sadržaj	 detaljno	 propisan	 pravilnikom,40	mora	 se	 uputiti	
najkasnije	šest	mjeseci	prije	početka	transakcije	koja	je	predmet	sporazuma.	41	Ako	
se	 sporazum	ne	 sklopi	 do	početka	 transakcije,	 sve	pretpostavke	 i	 činjenice	vezane	
uz	 predmetnu	 transakciju,	 koje	 su	 se	 u	 međuvremenu	 promijenile,	 ipak	 se	 mogu	
obuhvatiti	odredbama	sporazuma	i	primjenjivati	na	razdoblje	od	početka	transakcije	
do	zaključenja	sporazuma.
Druga	 etapa	 postupka	 zaključenja	 sporazuma,	 prethodni	 razgovor,	 uređen	
člankom	 6.	 Pravilnika,	 nastupit	 će	 samo	 ako	 porezno	 tijelo	 utvrdi	 mogućnost	 i	
svrsishodnost	 sklapanja	 sporazuma.	 Pritom	 se	 ne	 daju	 kriteriji	 ili	 pretpostavke	
koje	 bi	 upućivale	 na	 obvezatnost	 poreznog	 tijela	 nastaviti	 postupak	 i	 započeti	 s	
navedenom	fazom	postupka.	U	ovoj	etapi	porezno	tijelo	poziva,	u	pisanom	obliku,	
poreznog	 obveznika	 ili	 njegovog	 opunomoćenika	 i/ili	 poreznog	 savjetnika,	 na	
prethodni	razgovor.	Ako	porezno	tijelo	ne	utvrdi	svrsishodnost	i	mogućnost	sklapanja	






će	 biti	 predmet	 sporazuma	 te	 slijedi	 li	 metodologija	 i	 drugi	 uvjeti	 iz	 prijedloga	
ciljeve	sklapanja	sporazuma,	postoji	li	vjerojatnost	da	će	teškoće	ili	sumnje	u	vezi	s	
tumačenjem	ili	primjenom	sporazuma	znatno	povećati	rizik	dvostrukog	oporezivanja	
ili	 neoporezivanja,	 opseg	dokumentacije	 i	 prethodne	analize	potrebne	 za	 sklapanje	
sporazuma,	 može	 li	 sklapanje	 sporazuma	 utjecati	 na	 porezni	 tretman	 transakcija	
39 Pravilnik	 o	APA,	 čl.	 5.	 st.	 1.,	 gdje	 se	 navodi	 da	 se	 adresa	 e-pošte	 objavljuje	 na	 mrežnim	
stranicama	Porezne	uprave.	U	vrijeme	pisanja	rada,	autoru	nije	bila	dostupna	navedena	adresa	
e-pošte	na	mrežnim	stranicama	PU.,	dok	je	dostupna	adresa	za	pokretanje	postupka	izdavanja	









u	 koju	 je	 porezni	 obveznik	 uključen,	 kratak	 opis	 transakcija	 s	 povezanim	osobama	 koje	 će	
biti	 predmet	 sporazuma	 i	 vrijednost	 transakcija,	 predviđeni	 početak	 transakcija,	 prijedlog	
metodologije	za	određivanje	transfernih	cijena	za	transakcije	koje	će	biti	predmet	sporazuma.
41 Tako,	Pravilnik	o	APA,	čl.	5.	st.	3.
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iz	 prethodnih	 razdoblja	 ako	 su	 činjenice	 i	 transakcije	 koje	 su	 predmet	 sporazuma	
jednake	onima	iz	prethodnih	poreznih	razdoblja,	je	li	već	u	tijeku	nadzor	transfernih	
cijena	 za	 prethodne	 godine	 kod	 poreznog	 obveznika	 ili	 povezane	 osobe	 za	 ista	 ili	
slična	 pitanja,	 druge	 pojedinosti	 o	 transakcijama	 u	 vezi	 s	 transfernim	 cijenama,	
poslovnim	događajima,	prognozama	i	poslovnim	planovima,	koje	su	ključne	kritične	
pretpostavke,	 rok	 za	 podnošenje	 izjave,	 vrijeme	 potrebno	 za	 sklapanje	 sporazuma	
te	 rok	 valjanosti	 sporazuma.	 Sve	 navedene	 komponente	 prethodnog	 razgovora	
moraju	se	sagledati	u	odnosu	na	predmet42	sporazuma,	gospodarsko	okruženje,	vrstu	
transakcije	 i	metodologiju	 za	 utvrđivanje	 transfernih	 cijena.	Dodatno	 se	 upućuje	 i	
na	 vođenje	 računa	 o	 poreznim	 propisima	 te	 međunarodnim	 ugovorima,	 temeljem	
kojih	se	sklapa	sporazum,	propisima	koji	se	odnose	na	predmet	i	sadržaj	sporazuma,	
tarifama	 i	 uvoznim	 ograničenjima,	 gospodarskim	 uvjetima,	 tržišnim	 udjelima,	
tržišnim	uvjetima,	tržišnim	cijenama	i	opsegu	prodaje,	funkcijom	i	rizicima	koje	snose	




prethodnog	razgovora	 i	procjene	hoće	 li	se	postupak	nastaviti,	upućuje	na	 iznimnu	
složenost	 i	 zahtjevnost	 poslova	 poreznog	 tijela	 u	 navedenom	 postupanju.	 Razina	
znanja,	 stručnosti	 i	 kontinuirane	 osposobljenosti	 iznimno	 su	 visoko	 postavljene	 i	
traže	od	poreznog	tijela	raspolaganje	posebno	obučenim	ljudskim	resursima.	Stoga	
se	čini	i	neodgovarajućom	savjetodavna	narav	tijela	koje	postupa,	a	na	koju	upućuje	
naziv	 tijela	koje	 je	propisano	kao	nadležno	u	ovom	postupku.	 Jednako,	predviđeni	
opseg	“kritičnih	pretpostavki”	koje	se	imaju	uzeti	u	obzir	daje	osnova	za	zaključak	o	
opravdanosti	duljine	trajanja	cijelog	postupka	zaključenja	sporazuma.43
Nakon	 održanog	 prethodnog	 razgovora,	 za	 donošenje	 odluke	 o	 prikladnosti	
sklapanja	 sporazuma	ključni	 je	 čimbenik	 prednost	 koja	 će	 se	 postići	 utvrđivanjem	
odgovarajućeg	 skupa	 kriterija	 kao	 što	 su	 metode,	 usporednice,	 odgovarajuća	
usklađivanja	 ili	 ključne	 pretpostavke	 u	 vezi	 s	 budućim	 transakcijama	 tijekom	
određenoga	 razdoblja,	 u	 odnosu	 na	 postupak	 utvrđivanja	 transfernih	 cijena,	 samo	
prema	članku	13.	Zakona	o	porezu	na	dobit.44
42 Riječ	je,	o	tzv.	“kritičnim	pretpostavkama”	preciznije	elementima	kojima	porezno	tijelo	donosi	
odluku	o	nastavku	postupka	 i	zaključenju	sporazuma,	no	 ispunjenje	niti	 jedne	od	navedenih	
dvije	pretpostavke	nema	za	posljedicu	obvezno	zaključenje	sporazuma	ili	obvezatni	nastavak	






u	 nekontroliranim	 poslovima	 i	 usporedivim	 okolnostima.	 (b)	 Metoda	 trgovačkih	 cijena	 po	
kojoj	se	utvrđuje	cijena	po	kojoj	se	roba	nabavljena	od	povezanih	osoba	prodaje	nepovezanim	
osobama.	 Tako	 utvrđena	 cijena	 umanjuje	 se	 za	 odgovarajuću	 bruto	 trgovačku	 maržu	 koja	
se	može	postići	u	postojećim	 tržišnim	uvjetima.	Dobiveni	ostatak	 je	cijena	po	kojoj	 je	 roba	
mogla	biti	nabavljena	od	nepovezanih	osoba.	(c)	Metoda	dodavanja	bruto	dobiti	na	troškove	po	
kojoj	se	prvo	utvrđuju	troškovi	proizvoda,	poluproizvoda	ili	usluga	koje	je	imala	osoba	koja	je	
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Porezna	 uprava	 će	 nakon	 održanoga	 prethodnog	 razgovora	 i	 provjere	
pretpostavki	 i	 činjenica	 vezanih	 uz	 predmetne	 transakcije,	 utvrditi	 je	 li	 prijedlog	
poreznog	 obveznika	 prikladan	 za	 pokretanje	 postupka	 sklapanja	 Sporazuma	 te	 će	
o	 njemu	 obavijestiti	 podnositelja	 izjave	 o	 namjeri	 sklapanja	 sporazuma,	 čime	 je	
pokrenuo	predmetni	postupak.	Rok	u	kojem	će	se	dostaviti	ta	obavijest	dogovara	se	
tijekom	etape	prethodnog	razgovora.	




Članak	 8.	 Pravilnika	 o	 APA-i	 propisuje	 sadržaj	 izjave	 o	 namjeri	 sklapanja	




Kada	 porezni	 obveznik	 podnese	 izjavu	 o	 namjeri	 sklapanja	 dvostranog	 ili	














povezanih	osoba.	Tako	ostvarena	neto	dobit	 uspoređuje	 se	 s	 neto	dobitkom	 sličnih	osoba	u	
sličnim	okolnostima.	
	 Poslovni	odnosi	između	povezanih	osoba	priznat	će	se	samo	ako	porezni	obveznik	posjeduje	
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sporazuma.47
Nakon	 primitka	 izjave	 porezno	 tijelo	 utvrđuje	 činjenice,	 ispituje,	 analizira	
i	ocjenjuje	podatke	 iz	 izjave,	a	o	 istome	raspravlja	 i	 s	drugim	nadležnim	tijelima	 i	
nadležnim	 tijelima	drugih	država	u	kojima	su	povezane	osobe	 rezidenti	 ili	posluju	
preko	stalne	poslovne	jedinice,	a	za	koje	se	osnovano	pretpostavlja	da	će	biti	uključeni	


















47 Porezni	 obveznik	 obvezno	 prilaže:”(….)	 grafički	 prikaz	 pravne	 i	 vlasničke	 strukture	 grupe	
povezanih	osoba	u	koju	 je	porezni	obveznik	uključen,	opis	poslovanja	 i	 poslovne	 strategije	
grupe	 povezanih	 osoba	 u	 koju	 je	 porezni	 obveznik	 uključen,	 uz	 općeniti	 opis	 kapitala,	
imovine,	 važnih	 ugovora	 i	 financijskih	 aktivnosti	 unutar	 grupe	 te	 opis	 politike	 transfernih	
cijena	 grupe,	 konsolidirane	 godišnje	 financijske	 izvještaje	 grupe	 povezanih	 osoba	 za	 tri	
prethodna	 porezna	 razdoblja,	 godišnja	 financijska	 izvješća	 povezanih	 osoba	 koje	 sudjeluju	
u	transakcijama	koje	će	biti	predmet	sporazuma,	uključujući	 i	porezne	prijave,	za	prethodna	
tri	 porezna	 razdoblja,	 prijedlog	 i	 obrazloženje	 metodologije	 određivanja	 transfernih	 cijena,	
koju	 smatra	 najprikladnijom	 s	 obzirom	na	 postojeće	 činjenice	 i	 okolnosti	 te	 dokumentaciju	










49 Vidi,	 članak	 10.	 Pravilnika	 o	APA,	 koji	 uređuje	 što	 sporazum	 osobiti	mora	 sadržati:	 “(….)	
a)	 naziv/ime	 i	 prezime	 poreznih	 obveznika	 obuhvaćenih	 sporazumom	 te	 podatak	 o	 ostalim	
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porezni	 obveznik	 poštuje	 uvjete	 iz	 sporazuma,	 odnosno	dok	ne	 dođe	do	promjene	
uvjeta	 iz	 sporazuma.	Navedena	 se	 obveza	 poreznog	 tijela	 odnosi	 samo	 na	 stranke	
navedene	u	sporazumu	i	na	određene	transakcije	koje	su	predmet	sporazuma.	Porezni	















Porezno	 tijelo	može	na	 temelju	dostavljenog	 izvješća	utvrđivati	pouzdanost	 i	
točnost	 podataka	 iskazanih	 u	 godišnjem	 izvješću	 te	 točnost	 i	 dosljednost	 primjene	
određene	metodologije	na	način	utvrđen	sporazumom.	Ako	su	odstupanja	od	utvrđenih	
kritičnih	 pretpostavki	 u	 skladu	 s	 parametrima	 utvrđenim	 sporazumom,	 porezni	









i	 metode	 provedbe	 mogućih	 prilagodbi	 zbog	 promjena	 u	 kritičnim	 pretpostavkama,	 f)	 sve	
dogovorene	procedure	u	slučaju	promjena	činjeničnih	okolnosti	koje	ne	zahtijevaju	ponovno	
pregovaranje	o	dogovoru,	g)	po	potrebi,	dogovor	o	poreznom	tretiranju	sporednih	pitanja,	h)	
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isteka	 roka	 na	 koji	 je	 sporazum	 sklopljen,	 podnijeti	 izjavu	 odnosno	 prijedlog	 za	
produženje	sporazuma	te	se	smatra	da	je	time	podnesena	izjava	o	namjeri	sklapanja	













Porezna	 uprava	 može	 odustati	 od	 raskida	 sporazuma	 ako	 porezni	 obveznik	
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u	sporazum.	Pravilnik	propisuje	da	opoziv	sporazuma	vrijedi	retroaktivno,	od	prvog	





je	predmet	 sporazuma	 transakcija	 ili	 koji	 drugi	porezno	 relevantni	događaj	koji	 se	
poduzima	u	cilju	izbjegavanja	plaćanja	poreza.	
Troškove	postupka	sklapanja	sporazuma	u	cijelosti	 snosi	podnositelj	 izjave	o	









odnosno	 zaključuje	 se	 da	 ih	 niti	 nema.	 Naime,	 kao	 institut	 koji	 je	 dobio	 pravnu	
osnovu	 i	 uveden	 2015.	 godine,	 u	 praksi	 do	 danas,	 nije	 zaživio.	 Prema	 podatcima	
hrvatskih	poreznih	tijela	do	veljače	2018.	godine	nije	zaključen	niti	jedan	sporazum	
o	 transfernim	 cijenama.	 Za	 očekivati	 je	 da	 će	 hrvatska	 praksa	 slijediti	 razvoj	 koji	
se	 može	 primijetiti	 u	 poredbenim	 poreznim	 sustavima.	 Naime,	 prepoznavanje	
važnosti	APA-e	i	atraktivnost	donekle	umanjuju	složeni	i	dugotrajni	postupci	samog	
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4. ZAKLJUČNE NAPOMENE
Prethodni	 sporazumi	 o	 transfernim	 cijenama	 nastaju	 u	 okviru	 šireg	 instituta	
obvezujućih,	prethodnih	poreznih	mišljenja	pa	im	se	može	pripisati	ista	svrha,	u	smislu	
instrumentarija	 ostvarivanja	 porezne	 i	 pravne	 sigurnosti	 koji	 pridonosi	 dosljednoj	
primjeni	 poreznih	 propisa	 i	 smanjenju	 poreznih	 sporova,	 dok	 istodobno	 osnažuju	
odnose	 suradnje	 između	 poreznih	 vlasti	 i	 posebne	 skupine	 poreznih	 obveznika,	
povezanih	osoba	odnosno	grupe	trgovačkih	društava	koja	posluje	u	međunarodnom	
okruženju.	 U	 povijesnoj	 perspektivi	 vidljiva	 je	 tendencija	 pretvaranja	 predmetnog	
instituta	 u	 sredstvo	 globalne	 borbe	 protiv	 porezne	 utaje.	 Takav	 globalan	 pristup	
otvara	put	k	primjeni	općeprihvaćenih,	međunarodnopravnih	standarda	koji	vrijede	
za	 transferne	 cijene	 i	 njihovo	 porezno	 priznavanje.	 Složenost	 utvrđivanja	 porezno	
prihvatljivih	transfernih	cijena	te	mogućnost	neujednačenog	pristupa	poreznih	vlasti	
različitih	poreznih	jurisdikcija	pretvara	pitanje	transfernih	cijena	i	sporazuma	o	istima	
u	 područje	 od	 posebnog	 interesa	 za	 ostvarivanje	 jedinstvenog	 tržišta	 u	 europskom	




nacionalnoga	 normativnog	 okvira	 samog	 postupka	 zaključenja	 sporazuma	 o	
transfernim	cijenama	ukazuje	na	to	da	je	postupak	složen,	skup	i	relativno	dugotrajan,	
dok	je	s	druge	strane	očekivana	porezna	i	pravna	sigurnost	neizvjesna,	zbog	brojnih	
čimbenika,	 poput	 prikazane	 primjene	 pravila	 o	 državnim	 potporama	 na	 predmetni	
institut.	 Rješenje	 se	 može	 potražiti	 u	 intenzivnoj	 i	 sveobuhvatnoj	 harmonizaciji	
transfernih	cijena	i	sporazuma	o	transfernim	cijenama	gdje	pravni	učinci	sporazuma	o	
transfernim	cijenama	neće	biti	toliko	neizvjesni.	
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Summary
ADVANCE PRICING AGREEMENTS: OLD CHALLENGES 
OR A NEW ERA IN THE TAX PRACTICES
This	paper	gives	an	analysis	of	the	most	important	legal	aspects	of	the	advance	
pricing	 agreements	 (APA).	 The	 tax	 law	 framework	 as	 procedural	 one	 is	 briefly	
presented,	 with	 emphasis	 on	 review	 of	 advance	 rulings	 above	 all,	 as	 this	 binding	
opinions,	present	a	superior	and	higher	 term	of	APA.	It	 is	preceded	by	an	analysis	
of	 the	 concept	 and	 importance	 of	 transfer	 pricing,	with	 particular	 reference	 to	 the	
importance	of	transfer	pricing	for	taxpayers	but	also	to	the	effects	on	tax	authorities	









Keywords: transfer pricing, advance pricing agreement (APA), advance 
rulings, OECD Transfer Pricing Guidelines.
Zussamenfassung
VERRECHNUNGSPREISZUSAGEN: ALTE 
HERAUSFORDERUNGEN ODER NEUE ÄRA IM BEREICH 
DES STEUERRECHTS?
In	 der	 Arbeit	 werden	 die	 wichtigsten	 rechtlichen	 Aspekte	 der	
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in	ihrer	kurzen	Geschichte	ihren	Zweck	geändert	haben,	wird	in	der	Arbeit	die	Tendenz	
derer	 Entwicklung	 vom	 Schutz	 der	 Rechte	 der	 Steuerzahler	 bis	 zum	Kampfmittel	
der	 Steuerbehörden	 und	 der	 rechtsprechenden	 Gewalt	 gegen	 Steuerhinterziehung	
dargestellt.	Der	größte	Teil	der	Arbeit	wird	der	Darstellung	des	nationalen	gesetzlichen	
und	normativen	Rahmens	für	das	Schließen	von	Verrechnungspreiszusagen	gewidmet.	
Das	 dargestellte	Verfahren	 stellt	 sich	 als	 komplex,	 teuer	 und	 langsam	 heraus.	Die	
rechtsvergleichende	Analyse	der	Anwendung	verbindlicher	Stellungsnahmen	und	der	
Verrechnungspreiszusagen	weist	 darauf	 hin,	 dass	man	dieses	Rechtsinstitut	 ändern	
sollte. 
Schlüsselwörter: Verrechnungspreise, Verrechnungspreiszusagen, verbindliche 
Stellungnahmen, OECD-Verrechnungspreisrichtlinien.
Riassunto
ACCORDO PREVENTIVO DI TRANSFER PRICING: 

















Parole chiave: prezzi di trasferimento, accordo di transfer pricing, pareri 
vincolanti, linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento.
